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Kemampuani i dikatakanrendahbilapesanalauisi tekssudahdapat
ditangkapataudimengertinamunmasihmengandungcacatataumasih
kurang tepat seperti yang dimaksudkanpenulisnya;sedangkan











































































































































































































































£rasa"selaludi akhir minggu"(kategori9) sebagaikontrasterhadap
penggunaanpengertian"selalu"dalam£rasa"selaluselamaseminggu"
(kategori10)atau"selaluselamasemingguini"(kategoriII).

















































6. HariSe]asaan laIu 4
7. HariSelasaterakhirkemarin I
8. HariSelasaterakhir I
9. HariSelasamin ]alu I
10. PadahariSelasaan ]aIu 2
II. Mine2\!lalu I
Kata "Last" darifrasa "Last Tuesday"darikalimat"Last Tuesdayhe































































































































frasa "a local police". Kemungkinankejadiannyadalahpenerjemah
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yangdilakukanpenulis,tampaknyamencaridanmenggunakankatasecara






prosespembelajarannyaagar kompleksitasyang ada dapatmemberikan
pemahamanyangmemadaiyangdituntutdalampenggunaanbahasaInggris,
baikbahasalisanmaupuntertulis,baikpenguasaanreseptifmaupunproduktif.
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